















































A-1 SKALA PERILAKU SEKSUAL REMAJA 






















JENIS KELAMIN : L/P 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan setiap pernyataan terdapat empat pilihan 
jawaban. Berikan tanda (V) pada kotak pilihan yang Anda anggap paling sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Dalamskala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar apabila Anda 
menjawabnya dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda dijamin oleh 
peneliti oleh karena itu jangan ada nomor yang tidak diisi. 
Contoh: 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya menggunakan social media V    




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Setiap kali saya mengupload foto, saya 
menggunakan hashtag supaya orang 
dapat melihat update-an saya. 
    
2 Dalam sehari saya bisa membuka 
instagram untuk menge-like foto atau 
video orang lain beberapa kali. 
    
3 Saya sering mem-follow akun artis atau 
orang yang saya sukai. 
    
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
4 Saya tidak menghiraukan lingkungan 
disekitar saya saat sedang me-like 
unggahan orang lain. 






5 Saya langsung membalas mention-an 
teman saya melalui komentar meskipun 
saya sedang sibuk. 
    
6 Saya memposting foto yang kontrovesrial 
supaya banyak yang mem-follow saya. 
    
7 Sampai saat ini saya secara rutin 
membuka instagram untuk memberikan 
likes  pada foto atau video orang yang 
saya sukai. 
    
8 Saya menghabiskan waktu beberapa jam 
untuk menanggapi setiap mention yang 
diberikan teman saya. 
    
9 Saya sering menanggapi mention-an 
teman untuk mengomentari sebuah foto 
atau video orang lain. 
    
10 Saya sering menyempatkan waktu untuk 
menge-like foto orang paling tidak sehari 
sekali. 
    
11 Saya menggunakan banyak hastag 
supaya unggahan foto saya lebih 
diperhatikan pengguna lain. 
    
12 Saya mengabiskan waktu beberapa jam 
untuk mencari unggahan orang lain 
menggunakan hastag. 
    
13 Selama sehari saya menghabiskan waktu 
beberapa jam untuk mem-follow akun 
yang menarik bagi saya 
    
14 Saya sering me-mention teman saya 
dalam unggahan foto atau video orang 
lain yang menarik supaya dia dapat 
melihat unggahan foto atau video 
tersebut. 
    
15 Saat mencari foto menggunakan hastag, 
saya akan terus men-scrolldown hasil 
pencarian dari hastag, hingga saya puas. 
    
16 Saya menghabiskan waktu beberapa jam 
untuk membuka timeline dan 
memberikan likes. 
    
17 Saya menghabiskan waktu yang lama 
untuk me-mention teman-teman saya 
supaya mereka dapat melihat foto atau 
video yang menarik. 
    
18 Untuk melihat foto atau akun orang lain, 
saya sering menggunakan hashtag. 






19 Saya sering mem-follow akun orang yang 
tidak saya kenal. 
    
20 Saya mem-follow akun secara acak 
supaya follower saya bertambah. 
    
21 Dalam sehari saya me-scrollingdown 
hasil pencarian hastag dalam waktu yang 
lama. 
    
22 Saya menghabiskan waktu beberapa jam 
untuk memilah akun yang akan saya 
follow. 
    
23 Saya merasa mention-an teman saya 
harus segera ditanggapi agar saya 
dianggap selalu up to date. 
    
24 Saat sedang asik  me-like unggahan 
teman, saya tidak melakukan hal lain 
secara bersamaan. 































JENIS KELAMIN : L/P 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan setiap pernyataan terdapat empat pilihan 
jawaban. Berikan tanda (V) pada kotak pilihan yang menujukkan tingkat frekuensi yang 
Anda  lakukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda: 
SS : Sangat Sering 
S : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
Dalamskala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar apabila Anda 
menjawabnya dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda dijamin oleh 
peneliti oleh karena itu jangan ada nomor yang tidak diisi. 
Contoh: 
NO PERNYATAAN SS S J TP 
1 Saya mencium kening pacar saya V    




NO PERTANYAAN SS S J TP 
1 Ketika saya berduaan dengan pacar, saya 
mencium pacar saya hingga ke leher 
    
2 Untuk melepas rindu, saya dan pacar saya 
saling berciuman bibir menggunakan 
lidah. 






3 Saat berduaan saya menggesekkan alat 
kelamin saya ke alat kelamin pacar saya. 
    
4 Saya menjadwalkan kapan saja waktu 
ntuk melakukan hubungan intim dengan 
pacar  













6 Untuk saling memuaskan hasrat, saya dan 
pacar saya saling memasukkan alat 
kelamin pacar ke dalam mulut saya 
    
7 Ketika ada kesempatan, saya mencium 
bagian leher pacar saya hingga 
meningggalkan bekas. 
    
8 Untuk saling merangsang hasrat seksual, 
saya mencium telinga pacar saya. 
    
9 Saya sengaja mengatur waktu  supaya 
dapat menggesekan alat kelamin saya 
dengan pacar saya. 
    
10 Ketika melakukan hubungan intim 
dengan pacar, saya menempelkan mulut 
saya ke alat kelaminnya. 
    
11 Setiap bertemu, saya selalu berciuman 
bibir dengan pacar saya. 
    
12 Ketika sedang bermesraan saya 
memuaskan pacar saya dengan 
memainkan alat kelaminnya. 
    
13 Ketika ada kesempatan saya mencium 
bibir pacar saya. 
    
14 Saya dan pacar saya saling mencium 
tengkuk satu sama lain. 
    
15 Saya sengaja meraba alat kelamin pacar 
saya. 
    
16 Saya dan pacar saya saling meraba dan 
mencium bagian leher hingga ke telinga. 
    
17 Saya memainkan alat kelamin pacar 
dengan menggunakan mulut saya 
    
18 Untuk menjaga kemesraan saya mencium 
bibir pacar saya. 
    
19 Ketika sedang merayakan hari spesial, 
saya melakukan hubungan intim dengan 
pacar saya. 
    
20 Saya membantu pacar saya bermasturbasi 
dengan menggunakan mulut saya. 






21 Saya membiarkan pacar saya untuk 
meraba bagian dalam paha saya. 
    
22 Ketika sedang berciuman saya 
membiarkan pacar saya meraba alat 
kelamin saya. 
    
23 Saya menuruti keinginan pacar untuk 
melakukan hubungan intim. 
    
24 Saya memperbolehkan pacar saya untuk 
menjilat dan mencium telinga saya. 
    
25 Pacar saya sering menggesekkan alat 
kelaminnya ke alat kelamin saya. 
    
26 Untuk menunjuukan rasa cinta, saya 
melakukan hubungan intim dengan pacar 
saya. 
    
27 Saat sedang ada kesempatan saya dan 
pacar saya saling menggesekkan alat 
kelamin. 
    
28 Untuk merangsang pacar saya, saya 
menjilati lehernya. 








































DATA TRY OUT TERPAKAI 
B-1 DATA SKALA PERILAKU SEKSUAL REMAJA DAN 























x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 total xtot  valid
1 1 4 4 2 2 1 3 1 3 4 1 1 1 4 3 4 4 2 3 1 1 2 2 3 57 28
2 3 4 4 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 3 73 39
3 1 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 61 30
4 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 65 32
5 2 4 4 2 3 1 4 2 3 4 1 1 2 2 3 4 2 3 2 2 1 4 3 3 62 34
6 3 4 4 4 2 1 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 70 37
7 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 1 48 18
8 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 55 26
9 1 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 1 4 63 30
10 2 4 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 67 32
11 2 4 3 3 4 1 4 3 4 4 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 66 32
12 2 4 3 2 2 1 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 69 37
13 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 3 3 4 3 2 65 33
14 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 56 26
15 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 1 1 2 3 3 59 32
16 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 52 26
17 1 3 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 63 33
18 3 4 4 4 3 3 2 3 1 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 1 3 3 3 71 38
19 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 2 1 1 3 2 4 3 2 3 1 1 3 3 3 63 29
20 3 4 2 3 2 1 2 1 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 1 3 63 29
21 3 4 2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 1 56 27
22 1 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 1 2 3 2 2 4 3 3 66 36
23 1 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 68 36
24 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 1 3 4 3 4 3 3 66 36
25 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 45 21
26 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 1 4 1 1 3 2 2 2 2 1 1 4 2 49 26
27 2 3 4 2 2 1 3 1 2 3 1 3 2 4 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 54 28
28 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 1 1 3 4 3 4 73 39
29 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 45 20
30 2 3 2 4 2 1 3 2 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 44 20
31 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 59 26
32 2 4 3 2 4 3 4 4 2 4 1 3 3 2 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 69 37
33 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 4 3 3 3 2 62 27
34 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 1 1 2 3 64 30
35 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 57 29
36 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 62 31
37 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 57 29
38 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 59 31
39 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 62 32
40 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 52 26
41 4 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 68 34
42 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 3 4 3 3 2 2 56 26
43 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 75 41
44 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 54 26
45 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 4 4 1 65 32
46 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 1 1 1 1 2 2 64 33
47 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 1 58 27
48 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1 3 4 4 3 2 2 2 1 2 1 57 27
49 2 3 2 3 1 1 1 2 3 4 3 2 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 58 31








y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 total ytot valid
1 1 3 3 1 2 1 2 3 1 1 4 2 4 2 2 3 1 4 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 63 56
2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 79 72
3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 4 1 4 1 2 1 1 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2 1 65 59
4 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 48 42
5 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 4 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 47 42
6 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 46 41
7 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 1 4 3 76 68
8 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 4 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 51 45
9 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 67 59
10 3 3 2 2 3 1 3 3 1 1 2 2 3 4 2 4 1 3 1 1 3 3 1 4 1 1 2 3 63 57
11 3 3 1 1 2 1 4 4 1 1 3 1 4 3 2 4 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 57 52
12 4 4 2 3 3 1 3 3 2 1 4 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 80 71
13 3 3 3 2 3 1 3 3 1 1 4 2 4 4 2 3 1 4 2 1 3 3 3 4 2 3 2 3 73 65
14 3 3 2 2 3 1 3 4 1 1 4 2 3 4 3 4 2 4 2 2 4 3 3 1 3 2 3 4 76 66
15 3 3 1 2 3 1 4 4 2 3 3 2 3 4 3 1 3 4 2 1 3 4 2 3 3 4 3 2 76 68
16 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 44 38
17 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 81 75
18 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 86 78
19 2 3 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 1 3 3 1 4 2 3 2 1 3 4 4 83 74
20 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 1 4 3 1 4 3 3 4 2 3 4 3 86 80
21 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 80 71
22 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 3 4 1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 83 75
23 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 1 4 3 3 4 2 3 3 1 82 75
24 3 3 1 1 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2 4 3 4 2 2 1 83 77
25 4 4 2 1 2 1 3 3 2 1 4 2 4 4 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 65 57
26 3 3 1 1 2 1 3 4 1 1 4 1 4 3 1 4 1 4 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 59 51
27 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 88 80
28 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 70 65
29 4 4 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 4 4 1 4 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 58 49
30 3 4 1 2 2 2 2 3 1 1 4 1 4 2 1 2 1 4 1 2 3 1 2 3 2 2 1 2 59 52
31 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 72 63
32 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 4 2 75 67
33 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 61 54
34 3 3 2 1 2 1 3 4 1 1 3 2 4 4 2 3 1 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 64 59
35 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 40 34
36 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 51 43
37 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 43 38
38 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 47 40
39 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 47 41
40 3 3 2 1 2 1 3 4 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 65 57
41 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 41 34
42 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 79 73
43 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 68 61
44 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 44 36
45 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 71 65
46 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 70 62
47 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 59 51
48 2 2 2 3 4 1 4 4 4 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 1 72 68
49 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 66 61




















VALIDITAS DAN REABILITAS 
C-1 Validitas dan Reabilitas Skala Perilaku Seksual Remaja 

























Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 62.96 179.876 .434 .909 
y2 62.64 180.358 .414 .909 
y3 63.54 175.682 .599 .906 
y4 63.54 175.233 .601 .906 
y5 63.20 173.184 .730 .904 
y6 63.62 176.363 .464 .908 
y7 62.78 176.542 .576 .907 
y8 62.60 177.469 .498 .908 
y9 63.74 174.196 .637 .905 
y10 63.72 176.165 .524 .907 
y11 62.48 187.316 .078 .915 
y12 63.32 173.038 .634 .905 
y13 62.30 184.010 .277 .911 
y14 62.64 177.460 .419 .909 
y15 63.20 171.633 .667 .905 
y16 62.86 178.245 .374 .910 
y17 63.82 186.640 .121 .914 
y18 62.52 182.581 .259 .912 
y19 63.64 174.970 .723 .905 
y20 63.72 179.022 .443 .909 
y21 62.88 171.047 .666 .905 
y22 63.12 170.761 .692 .904 
y23 63.46 171.968 .643 .905 
y24 62.96 179.223 .435 .909 
y25 63.50 175.316 .656 .905 
y26 63.34 173.943 .573 .906 
y27 63.20 175.878 .510 .908 













  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y12 y13 y14 y15 y16 y18 y19 y
20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 




















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 55.96 169.549 .414 .918 
y2 55.64 170.521 .370 .919 
y3 56.54 164.825 .611 .915 
y4 56.54 164.294 .617 .915 
y5 56.20 162.531 .736 .913 
y6 56.62 165.424 .476 .918 
y7 55.78 165.604 .591 .916 
y8 55.60 166.694 .503 .917 
y9 56.74 162.931 .669 .914 
y10 56.72 165.022 .547 .916 
y12 56.32 162.712 .625 .915 
y13 55.30 173.153 .277 .920 
y14 55.64 167.011 .410 .919 
y15 56.20 161.061 .671 .914 
y16 55.86 168.041 .356 .920 
y18 55.52 172.173 .242 .922 
y19 56.64 164.235 .732 .914 
y20 56.72 168.247 .446 .918 
y21 55.88 160.557 .667 .914 
y22 56.12 160.230 .695 .913 
y23 56.46 160.988 .663 .914 
y24 55.96 168.202 .449 .918 
y25 56.50 164.622 .661 .915 
y26 56.34 163.535 .567 .916 













  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x
18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 58.38 52.485 .125 .726 
x2 57.54 50.743 .305 .715 
x3 57.74 49.666 .334 .712 
x4 58.00 53.020 .089 .728 
x5 58.12 51.373 .228 .720 
x6 58.64 51.745 .129 .728 
x7 57.72 51.063 .227 .720 
x8 58.24 49.492 .383 .709 
x9 57.92 51.749 .183 .723 
x10 57.54 52.009 .167 .724 
x11 58.46 47.437 .462 .700 
x12 58.40 47.224 .568 .694 
x13 58.16 48.831 .323 .712 
x14 57.94 52.180 .150 .725 
x15 58.04 50.284 .295 .715 
x16 57.90 49.276 .335 .712 
x17 58.10 51.357 .164 .725 
x18 58.30 50.786 .352 .713 
x19 58.28 52.247 .092 .731 
x20 58.34 51.290 .162 .726 
x21 58.36 51.419 .153 .727 
x22 58.34 48.188 .407 .705 
x23 58.20 49.633 .352 .711 




  /VARIABLES=x2 x3 x8 x11 x12 x13 x15 x16 x18 x22 x23 x24 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 













Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 






















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x2 27.20 24.082 .235 .735 
x3 27.40 23.061 .304 .729 
x8 27.90 23.357 .297 .729 
x11 28.12 22.026 .374 .720 
x12 28.06 21.282 .561 .696 
x13 27.82 21.742 .375 .721 
x15 27.70 23.031 .326 .726 
x16 27.56 22.170 .382 .719 
x18 27.96 24.039 .290 .730 
x22 28.00 21.959 .388 .718 
x23 27.86 22.245 .432 .713 




  /VARIABLES=y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y
18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




























D-1 UJI NORMALITAS 






























N 50 50 
Normal Parametersa Mean 30.30 58.50 
Std. Deviation 5.120 13.379 
Most Extreme Differences Absolute .120 .097 
Positive .070 .097 
Negative -.120 -.086 
Kolmogorov-Smirnov Z .852 .684 
Asymp. Sig. (2-tailed) .462 .738 
a. Test distribution is Normal.   









































































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Perilaku_seksual_remaja 
Equation 1 Linear 
Independent Variable penggunaan_media_sosial 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 50 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 














Variable Processing Summary 
  Variables 





Number of Positive Values 50 50 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Perilaku_seksual_remaja    
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .042 2.083 1 48 .155 42.353 .533 












































































penggunaan_media_sosial Pearson Correlation 1 .204 
Sig. (1-tailed)  .078 
N 50 50 
Perilaku_seksual_remaja Pearson Correlation .204 1 
Sig. (1-tailed) .078  


































F-1 SURAT IJIN PENELITIAN 

















Date: 2017-08-23 13:56 UTC 
Results of plagiarism analysis from 2017-08-23 14:00 UTC 
3373 matches from 114 sources, of which 1 are online sources. 
PlagLevel: 8.7%/92.8% 
[0] (609 matches, 0.0%91.5%) from your PlagScan document "SKRIPSI_13....eksual_Remaja.doc" dated 2017-08-21 
(+ 1 documents with identical matches) 
[2] (64 matches, 3.2%/5.6%) from your PlagScan document "Skripsi_13....ted_Learning.docx" dated 2017-08-23 
(+ 1 documents with identical matches) 
[4] (58 matches, 3.0%/4.9%) from a PlagScan document of your organisation...0133 Vebrian.docx" dated 2016-03-17 
[5] (57 matches, 2.8%/4.8%) from your PlagScan document "Alooisia_Wi...KONTROL_DIRI.docx" dated 2017-06-05 
[6] (56 matches, 2.8%/4.8%) from your PlagScan document "Alooisia_Wi...KONTROL_DIRI.docx" dated 2017-06-05 
[7] (63 matches, 0.0%4.4%) from your PlagScan document "SKRIPSI_13....ksual_Remaja.docx" dated 2017-08-23 
[8] (35 matches, 1.4%/2.9%) from a PlagScan document of your organisation...Kontrol_Diri.docx" dated 2017-03-24 
[9] (24 matches, 1.2%/2.5%) from a PlagScan document of your organisation....0101 Yovani.docx" dated 2016-05-04 
[10] (29 matches, 1.2%/2.0%) from a PlagScan document of your organisation...lda Kharisma.docx" dated 2016-09-05 
[11] (23 matches, 1.0%/1.9%) from a PlagScan document of your organisation...AHASISWA_LAK.docx" dated 2017-
05-09 
[12] (23 matches, 1.0%/1.8%) from your PlagScan document "Ade_Jessica...al_Mahasiswa.docx" dated 2017-07-25 
[13] (23 matches, 1.0%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...ice_Unika_So.docx" dated 2017-05-29 
[14] (23 matches, 1.4%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...n_Perkawinan.docx" dated 2017-05-29 
[15] (26 matches, 1.0%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...URUL HIDAYATI.pdf" dated 2016-10-
26 
[16] (22 matches, 1.1%/1.7%) from a PlagScan document of your organisation...0.0153 Bagas.docx" dated 2016-03-29 
[17] (23 matches, 0.9%/1.6%) from a PlagScan document of your organisation...ania Nastiti.docx" dated 2017-02-21 
(+ 1 documents with identical matches) 
[19] (21 matches, 0.9%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...07 Regina Ayu.doc" dated 2016-06-23 
[20] (21 matches, 0.9%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ANTO SAPUTRA.docx" dated 2016-
07-20 
[21] (25 matches, 0.8%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ul Hidayati 3.pdf" dated 2016-06-21 
[22] (18 matches, 0.9%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...ANG_KAKI_LIMA.doc" dated 2016-11-
08 
[23] (20 matches, 0.7%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...LEONARDO DEWA.doc" dated 2017-
02-01 
[24] (20 matches, 1.0%/1.5%) from a PlagScan document of your organisation...RI_PADA_ATLE.docx" dated 2016-11-
02 
[25] (19 matches, 0.7%/1.3%) from your PlagScan document "Hertanty_De..._DALAM_PACAR.docx" dated 2017-07-05 
(+ 1 documents with identical matches) 
[27] (20 matches, 0.8%/1.5%) from your PlagScan document "Ardiani_Mar...ja_Laku-Laki.docx" dated 2017-06-07 
[28] (18 matches, 0.8%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...0.0008 Angela.pdf" dated 2016-05-31 
[29] (19 matches, 1.0%/1.4%) from a PlagScan document of your organisation...wati Seputro.docx" dated 2016-10-19 
[30] (15 matches, 0.8%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation... (Revised)-1.docx" dated 2017-07-14 
[31] (18 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...i Tungga Dewi.doc" dated 2017-02-27 
[32] (20 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...k Triyuliani.docx" dated 2016-08-03 
[33] (18 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation... Budiono.pdf.docx" dated 2016-03-18 
[34] (21 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...da_Mahasiswi.docx" dated 2016-10-27 
[35] (18 matches, 0.5%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...abeth putrie.docx" dated 2016-10-18 
[36] (19 matches, 0.8%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...uda_Katolik_d.doc" dated 2017-03-15 
[37] (16 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...ira Pusparani.pdf" dated 2016-05-23 
[38] (18 matches, 0.7%/1.3%) from a PlagScan document of your organisation...40.0171 Ayu C.doc" dated 2016-07-13 
[39] (19 matches, 0.9%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...Monica Titis.docx" dated 2016-04-05 
[40] (16 matches, 0.5%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...L PADA REMAJA.pdf" dated 2016-03-
01 
[41] (17 matches, 0.5%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...tika Yuliana.docx" dated 2016-09-13 
[42] (17 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation... Lidwina 1.,.docx" dated 2017-02-28 
[43] (19 matches, 0.8%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0229 Gadis.docx" dated 2016-07-13 
[44] (17 matches, 0.7%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0120 LINDA.pdf" dated 2016-03-30 
[45] (19 matches, 0.6%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0071 Nimas.docx" dated 2016-05-03 
[46] (15 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation... 12.40.0006-.docx" dated 2017-03-16 
(+ 2 documents with identical matches) 
[49] (16 matches, 0.4%/0.9%) from a PlagScan document of your organisation...ka Yuliana 2.docx" dated 2016-09-13 
[50] (16 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...umen_di_BKPM.docx" dated 2016-02-
09 
[51] (17 matches, 0.8%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...ika Wesareak.docx" dated 2016-06-21 
[52] (17 matches, 0.7%/1.1%) from your PlagScan document "VERNON_ASTI..._Muda_Katolik.doc" dated 2017-07-12 
[53] (17 matches, 0.9%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation..._Religiositas.doc" dated 2017-05-18 
[54] (18 matches, 1.0%/1.2%) from a PlagScan document of your organisation...0.0123 Lucky.docx" dated 2016-05-04 
[55] (18 matches, 0.6%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...AH_RT_DAN_RW.docx" dated 2016-
10-28 






[57] (17 matches, 0.7%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation...i Sellen 1701.pdf" dated 2016-10-17 
[58] (16 matches, 0.9%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation....0139 Anggun.docx" dated 2016-09-26 
[59] (16 matches, 0.4%/1.1%) from your PlagScan document "Maria_Caeci...an_Kelahiran.docx" dated 2017-07-06 
[60] (18 matches, 0.5%/1.1%) from a PlagScan document of your organisation... Veti Aristi.docx" dated 2016-07-19 
[61] (16 matches, 0.7%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation...cia Wicaksana.pdf" dated 2016-07-14 
(+ 1 documents with identical matches) 
[63] (17 matches, 0.7%/1.0%) from a PlagScan document of your organisation...160 monica 2.docx" dated 2016-07-25 
